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ص    :م
تحديد إ الدراسة واملطلقات،دفت ن املطلق نظر ة وج من الفلسطي تمع ا املبكر الطالق إ املؤدية العوامل
االجتماعية التنمية ة ومدير السرايا، فرع غزة مدينة الشرعية كمة ا ع ددات وامل ددين امل ع الدراسة تطبيق تم
) م وعدد الع87غزة أع أن إ الدراسة نتائج توصلت تتمثل)، الفلسطي تمع ا املبكر الطالق إ املؤدية وامل
الدراسة وجدت كما ية، ال العوامل
ً
ا وأخ والثقافية االجتماعية العوامل ا يل االقتصادية، العوامل ا يل النفسية، العوامل
) مستوى عند إحصائية داللة ذات ≤ αفروق امل0.05 الطالق إ املؤدية العوامل واملطلقات) ن املطلق نظر ة وج من بكر
) السن ذوي لصا السن، ملتغ عند18عزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إ الدراسة أشارت نما ب فأقل)، سنة
) ≤ αمستوى التعلي0.05 املستوى ملتغ عزى واملطلقات ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية العوامل (
ري. الش الدخل  ومتغ
الفلسطيية: حلمات مفتا تمع ا املبكر،   .الطالق
 
ABSTRACT :  
The study aimed to determine Contributing factors to early divorce within the Palestinian 
community from the divorcees' perspective, study was applied to the female and male 
attendants on the Sharia court in Gaza, the Saraya branch, and the Directorate of Social 
Development in Gaza and they number (87). The results of the study found that higher of 
contributing factors to early divorce within the Palestinian community. It is represented by 
psychological factors, followed by economic factors, social and cultural factors, and finally 
health factors. The study also found statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in 
contributing factors to early divorce from the divorcees' perspective, attributed to the age 
variable, for the benefit of the elderly (18) years and under, while the study indicated that there 
were no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in contributing factors to early divorce 
from the divorcees' perspective, attributed to the variable of the educational level and the 
variable of monthly income. 
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  مقدمة: -1
أرضية وأول الناس معظم حياة أساس و الفرد، ا ف شأ ي ال األولية ماعة ا األسرة اجتماعيةعت
ياة ا إ األسرة من الفرد لينطلق واملنوعة ببة ا والتطلعات واملعاي والقيم ات با الفرد تزود سان لإل طبيعية
  ).1998(الديب،
مجموع ومن تمع، ا ن صا أعضاء بون في األبناء ع ذلك عكس ا متماسكة ة قو األسرة انت لما و
ا ون يت ة النا املتماسكةاألسر ة القو بلبناته القوي النا القوي،تمع الوقت1999(عبد ذات ا أ كما ،(
رئ اجتما ونظام ودائمة أساسية اجتماعية جماعة فاألسرة السلوك، لضبط األو والدعامة لألخالق
ً
مصدرا
ع قائم زواج وجود بالضرورة ع أنما ي، العر مجتمعنا أسرة نووجود ي ام واالل االستقرار مبدأ
، و ن،(ا ياة2002الزوج فا اآلخر، تجاه املنوطة بالواجبات القيام نظ حقوق من عليه ما ما م ل وأداء (
واملعاشرة،(سابق، والرحمة واملودة الثقة ع تقوم ومن1985الزوجية ) آياته محكم عزوجل املو لقول تطبيقا ،(
لك خلق أن يتفكرون)آياته لقوم آليات ذلك إن ورحمة مودة نكم ب وجعل ا إل سكنوا ل
ً
أزواجا أنفسكم من م
آية   ).21(الروم،
ستطيع وقد آخر، إ موقف ومن ألخرى أسرة من ا شد تختلف ال املشكالت عض من الزواج يخلو وال
واال  عقبات من م يواج ما ع والتغلب املشكالت تلك تخطي النظرةالبعض من
ً
انطالقا الزوجية ياة ا ستمرار
األمور، ذه عواقب لتجنب األمثل ل ا و الطالق أن يرى اآلخر والبعض ا، ارا وط ياة ا تلك قدسية تؤكد ال
الزواج. استمرار ع تبة امل تمعية وا النفسية اآلثار م نظر ة وج من تفوق   وقد
األبدية النظرة أن يبدو إولكن أدت وعوامل ات متغ عدة تظافر يجة ن ت، غ قد الزواج ملؤسسة واملستقرة
النظرة أصبحت بل ا، م دف ال وال املؤسسة ذه مية أ ن مدرك غ العالقة طر جعل الذي األمر ات، التغ ذه
تحو  من ا ا اع عما الكشف تقت جديد، م ف إ حاجة مغايرة نظرة الزوجية العديدللعالقة ا وراء يكمن الت
والثقافية. االجتماعية ات التغ   من
حيث املبكر، الطالق رة ظا الزواج ملؤسسة املغايرة النظرة ذه ا أفرز ال املنطقية يجة الن انت و
اكم ا تحاصر ا ع توا دأت و ، الفلسطي مجتمعنا ملموسة رة ظا تمثل أصبحت ال رة الظا ذه شرت ان
الزوجية، للعالقة ع السر الفشل حالالت من حالة املبكر الطالق مثل و ة، األخ اآلونة والقضاء العدل ومؤسسات
م زواج ع يمر ولم ،
ً
حديثا ن وج امل ن ب تتم أصبحت الطالق حاالت من ا ان س ال سبة أن ب، الت يث ومما
احصاءات ش ذلك ضوء و سنوات، خمس من الطالقأك حاالت ارتفاع إ الفلسطي لإلحصاء املركزي از ا
) للعام الطالق حاالت عدد بلغ طالق.3171)،2018حيث   حالة
ن  .1جدول  افظات للعام   :2018-2017يو أعداد حاالت الطالق حسب ا
غزة  البيان س  الوسطى  غزة  شمال موع  رفح  خانيو   ا
2018  618  1137  436  620  360  3171  
2017  606  1214  446  579  410  3255  
ن واملطلقات ة نظر املطلق تمع الفلسطي من وج  العوامل املؤدية إ الطالق املبكر  ا
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للعام الزواج إ الطالق سبة اجما لغت غزة2018و ،20.6قطاع الفلسطي لإلحصاء ازاملركزي (ا %
أرجع2018 وقد األسرة، ع طرأت ال ات التغ لبيان الدراسات من العديد إجراء إ ن تم امل دفع الذي األمر ،(
للعد ذلك ن تم النظرةامل غي إ أدت وال ن، الزوج من ل ل والنفسية واالقتصادية االجتماعية ات املتغ من يد
السابق ما م ل حياة ل ش اختالف يجة ن الزواج األو السنوات ة صعو كذلك الزوجية، للعالقة األدبية
واألصد ل األ من ن لآلخر والسماح ا حيا شئون إدارة بكيفية ل لوا مشا بالتدخل لغة-قاء إيجاد ة وصعو ما
قيم ع ة العصر ياة ا قيام عن
ً
فضال والعناد، ية العص األفعال ردود جانب إ
ً
أحيانا الصمت ام وال وار ل
ماعية. ا تمامات اال وفقدان ية والت ة الغ وضعف الذات وتحقيق  الفردية
  الدراسات السابقة: -2
من العديد يتمنالك سوف لذلك املبكر، الطالق موضوع بدراسة تمت ا ال ية والعر ية األجن الدراسات
مكن و نة، الرا الدارسة ساؤالت و داف وأ لة مش تحديد ا نتائج من لالستفادة محاولة الدارسات ذه عرض
: ي فيما ا   تحديد
(حسن، ا2005دراسة: جوانب عض ع الوالدين طالق "أثر عن تطبيق): تم حيث األطفال" لدى صية ل
) عينة ع (40الدراسة ن ب ما م أعمار اوح ت وطفلة طفل مجموعة6-12) ن مجموعت ع م توزع تم ،
ً
عاما (
) ما م ل شمل ضابطة ومجموعة ية ن20تجر ب إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه ا فرضيا ان و ،
ً
طفال (
ا أفراد درجات عمتوسطات شمل (وال ية التجر األب20موعات وصاية أو األم وصاية تحت يقيمون
ً
طفال
االكتئاب مقياس القوي األسري ابط بال تتم مكتملة أسرة واألم األب ومتوسطات الوالدين طالق حدوث عد
واالقتص االجتما املستوى مقياس الدراسة واستخدمت ية)، التجر موعة ا ومقياسلصا ة، املصر لألسرة ادي
فروق ناك أن إ الدراسة نتائج واسفرت االنطواء، ومقياس الطفولة، ملرحلة املرضية اوف ا ومقياس االكتئاب،
شمل ال ية التجر موعة ا أفراد درجات متوسطات ن ب إحصائية داللة األم20ذات وصاية تحت يقيمون
ً
طفال
حدوث عد األب وصاية شملأو وال الضابطة موعة ا أفراد درجات ومتوسطات الوالدين ن ب 20الطالق
ً
طفال
واالنطواء يا، الفو االكتئاب، مقياس القوي األسري ابط بال تتم مكتملة أسرة
ً
معا واألم األب مع شون ع
ية. التجر موعة ا   لصا
، و (ا املتغ 2008دراسة: لبعض "دراسة عن اإلناث"): املبكرلدى بالطالق املرتبطة واالجتماعية النفسية ات
وتتمثل اإلناث لدى املبكر بالطالق املرتبطة واالجتماعية النفسية ات املتغ عض تق إ الدراسة دفت حيث
و  الوقائية امج بال تمام اال بضرورة الدراسة وتو الذات، وتحقيق الزواج نحو االتجاه ات لتجنباملتغ العالجية
املبكر. الطالق ع تبة امل اآلثار من التقليل   أو
العال، (أبو الطالق2009دراسة: نحو العليا الدراسات طالب ات اتجا لتعديل ارشادي برنامج "فعالية عن :(
التعر  إ دفت كما املبكر، للطالق املؤدية العوامل البحث محاولة إ الدراسة دفت حيث فعاليةاملبكر" ع ف
ً
حديثا ن وج وامل الزواج ع املقبلون العليا الدراسات طالب ات اتجا عديل االنفعا ي العقال االرشاد برنامج
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املرتبطة الالعقالنية ار األف لتعديل املصمم االرشادي نامج ال فعالية إ الدراسة وتوصلت املبكر، الطالق نحو
ا ت أثب كما املبكر، نامج.بالطالق ال تطبق اء ان من ة ف عد الفعالية تلك ة استمرار   لنتائج
(جعفر، الزواج"2009دراسة: من مبكرة مرحلة بالطالق املرتبطة والنفسية االجتماعية "املشكالت عن :(
ا سنوات مس ا بالطالق املرتبطة االجتماعية والنفسية املشكالت ع التعرف إ الدراسة دفت منحيث ألو
املنازعات ة سو مكتب ع ددة امل املفردات ميع الشامل االجتما امل من الدراسة واستخدمت الزواج،
) تمثلت وال املنوفية بمحافظة منوف بمحمة ة أن100األسر ا م أ من نتائج عدة إ الدراسة وتوصلت أسرة، (
شاجرالزو  ب واملتمثلة االجتماعية الزوجاملشكالت ل أ ووجود ن الزوج حياة الزوج ل أ وتدخل األسباب ألتفه ن ج
عد للزوجة لوعوده الزوج وفاء وعدم املبكر، للطالق املؤدية االجتماعية األسباب م أ من م مع االقامة حالة
امل للطالق املؤدية النفسية املشكالت م أ من انت الزوج تصرفات ع الزوجة اض واع   بكر.الزواج
(عاطف، التعرف2010دراسة: إ الدراسة دفت حيث املبكر" بالطالق وعالقته ك اختيارالشر "معاي عن :(
امل من ع الدراسة وأعتمد املبكر، الطالق إ املؤدية املشكالت م أ وتحديد للزواج، االختيار معاي م أ ع
م
ً
طالقا ن املطلق من عشوائية لعينة (االجتما م وعدد
ً
النتائج90بكرا من مجموعة إ الدراسة وتوصلت حالة، (




طالقا ن املطلق والزوجات األزواج أن ا م أ
و  املتمثلة االقتصادية أو املادية واملعاي ات العا من الفرد خلو واملتمثلة سمية لا وم مستمر دخل جود
  مناسب.
(البكري، رة2010دراسة: ظا ة معا إ الدراسة دفت حيث ة" املصر األسرة ع املبكروآثاره "الطالق عن :(
والنفسية، والثقافية واالقتصادية االجتماعية ات املتغ ا م أ ان وال ات املتغ من عدد ضوء املبكر الطالق
أ إ الدراسة ياروتوصلت وا تمع ا كيان دد الزواج أن الدراسة وترى مستمر، تزايد حالة املبكر الطالق ن
ة. األسر   الوحدة
، (ضا التعامل2011دراسة: االجتماعية دمة ا لدور ح مق وتصور املبكر للطالق املؤدية "العوامل عن :(
للطال  املؤدية العوامل تحديد إ الدراسة دف حيث ا" الوصفية،مع الدراسة من الدراسة ذه عت و املبكر، ق
ميع املقابلة ودليل يان االست أداة الدراسة واستخدم الشامل، االجتما امل من ع الدراسة اعتمدت حيث
بم املنازعات ة سو اتب م ع ددين امل ن املطلق األزواج األفراد من عينة ع الدارسة تطبيق وتم حمةالبيانات،
والطالق، الزواج العمرعند ن ب عالقة توجد ا م أ النتائج من مجموعة الدراسة وتوصلت الفيوم، محافظة األسرة
التقليدي. والزواج الطالق ن و افية معرفة بدون والزواج الطالق ن ب عالقة   توجد
ا(Joshua Breslau. et al., 2011دراسة: حول سيات ا متعددة "دراسة عن ا): وعالق النفسية الضطرابات
دود ا ع عينة ع والطالق بالزواج ا وعالق النفسية االضطرابات تقدير إ الدراسة دفت " والطالق بالزواج
إ الدراسة دفت حيث النف االضطرابات من عانوا الذين ان للس انية س مسوح الدراسة وشملت الوطنية،
األول  الزواج عند العمر (19(تقييم العينة بلغت حيث
ً
بلدا فرعية46128) مجموعة األول الطالق عن والعمر ،(
) (12من بلغت عينة ع دولة، والذين30729) النفسية االضطرابات ن ب عالقة ناك أن الدراسة نتائج ش و ،(
ن واملطلقات ة نظر املطلق تمع الفلسطي من وج  العوامل املؤدية إ الطالق املبكر  ا
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(سن مبكر سن ز 17تزوجن من سنوات عد م عل نفسية تداعيات ناك و أقل) أو اضطرابسنة مثل م واج
ان. الس من كب عدد ع االضطرابات ذه وتؤثر الكحول، عاطي و الشديد واالكتئاب اب   الر
) أنet al.( Kalmijn Matthijs,.2011 دراسة: املقالة ترى املبكر" بالطالق ا وعالق االجتماعية "الطبقة عن :
الق خاصة منخفضة الطالق سبة ا ف ون ي أوقات رناك التقر توقع و ن، العشر القرن وأوائل عشر التاسع رن
البيانات بتحليل املؤلفون قام املقالة ذه الطالق، الحتماالت عرضة ا لد تمع ا العليا االجتماعية الطبقات أن
والطالق العليا االجتماعية للطبقات ي إيجا تأث ناك ان إذا ما لتقييم األزواج ادات ش ا،من ي ب أو ولندا
ماعات ا ن ب السيما ولندا، والطالق االجتماعية الطبقات ن ب إيجابية عالقة ناك أن املقالة نتائج ر وتظ
والطالق. األمية ن ب سلبية عالقة ناك أن حظوا ال حيث ذلك يروا ال ن املؤلف ولكن العليا   الثقافية
) األسراليابانيةet al., 2011.Shingo  Kurosuدراسة: ع مطبقة دراسة ي، اليابا ف الر املبكر "الطالق عن :(
شرق شمال ن زراعيت ن ت قر ن لي ا ان الس الت من النتائج استخلصت الشرقية" الشمالية املنطقة قرى
عاليا شا الطالق ان حيث الصناعة، قبل اليابان بالطالق املرتبطة العوامل معرفة إ الدراسة دف حيث بان،
ن، مس ا سن األفراد وصول قبل الطالق م لد يتال لم األو جات الز ثل من أك أن حيث ة، الف ذه خالل
اال الوضع تأث إلثبات الطالق حدوث وقت تحليل تم الطالقحيث حدوث لألسرة املع واملستوى قتصادي
نتائج ش و األسرة، حياة من األو سنوات الثالث
ً
حدوثا أك ون ي الطالق خطر أن الدراسة ترى حيث املبكر،
ة. مضطر اجتماعية ألوضاع
ً
وأيضا ، س اقتصادي لوضع األسر عرض عند تزداد الطالق حاالت أن   الدراسة
مرض:(Anne C. Kirchhoff et al., 2012)دراسة: من ن الناج ن البالغ الشباب ن ب والطالق "الزواج عن
مرحلة خالل ص والذي السرطان من ن الناج ن ب الزوجية ياة ا نتائج درسنا تمالسرطان" حيث املبكر البلوغ
ن ب م أعمار اوح ت الذين ن ل املؤ من عينة ع الدراسة (37-18تطبيق ع نتائج1198عام رت أظ مفردة، (
ايد طرم ن معرض ن الناج وأن ،
ً
حاليا الزواج مستمرون ونوا ي ما
ً
نادرا السرطان مرض من ن الناج أن الدراسة
العاطفية اآلثار وأن التعرضللطالق، التا و السرطان من ن للناج الزوا التوتر إ تؤدي قد للسرطان واملالية
  للطالق.
، ع العال (أبو عن2013دراسة: الكشف إ الدراسة دفت حيث الزواج" حدي ن ب املبكر "الطالق عن :(
الطالق رة ظا شيوع ذلك وعالقة ة املصر األسرة ع والتحوالت ات التغ التفككآثار دائرة داخل ا واحتالل املبكر
رالطالق شارظا ان عن املسئولة ات املتغ تلك طبيعة حول تدور ساؤالت عدة ع االجابة الدراسة وحاولت األسرى،
بع وت م لف كأداة التار باملن الدراسة استعانت قيمية، أو اقتصادية أو اجتماعية ات متغ انت سواء املبكر،
ال الوصفيتلك باألسلوب الدراسة استعانت كما ة، األخ الثالثة العقود خالل املصري تمع ا ا ل عرض ال تحوالت
دراسة بأسلوب الدارسة استعانة إ باإلضافة املصري، تمع ا ا د ش ال ات التغ وتحليل وصف التحلي
طالق تم ي الال املطلقات من عدد ع بتطبيقه وذلك الة األسرةا محاكم داخل الدراسة اجراء تم حيث بالفعل، ن
ياة ا نحو ا ا واتجا ا ودوافع ة األسر القيم ع ات التغ تلك تأث إ الدراسة وتوصلت رة، القا بمحافظات الثالث
املبكر. الطالق رة ظا شار بان ذلك وعالقة   الزوجية،
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ة(Fraley R. Chris & Marie E. Heffernan, 2013)دراسة: ف شاره ان وفرضية والطالق "التعليق عن :
غ التعليق بأنماط
ً
مستقبال ترتبط الوالدية العالقة االضطرابات أن التعليق ة نظر اضات اف من واحدة الطمث"
ع رتتحدث تقار ع اعتمدت الفرضية ذه بتقييم قامت ال األبحاث غالبية البلوغ، مرحلة خاصة نوعيةاآلمنة ن
ا تقييم يمكن ال واألحداث الوالدين ع الطالق تأث وا اخت الباحثون الدراسة ذه و األمور، أولياء ن ب العالقات
اختياري ون ي قد الوالدين طالق أن إ البيانات ش و ن، ت عي ع البلوغ مرحلة التعليق أنواع ع موضو ل ش
املن الطالق من أفضل و اتو واألم اآلباء ن ب آمنة الغ العالقات عن النتائج الوالدين طالق و و أال آمن، والغ شر
البلوغ.   سن
مشكالتet al., 2013).(Henok Zeratsionدراسة: إ يؤدي ال قة املرا مرحلة أواخر الوالدين "طالق عن :
الد نتائج رت أظ ج" و ال ان س ع دراسة النفسية ة نال ب تزداد النفسية ة ال مشكالت أن السابقة راسات
يزال ال ال ا ذا أن التأكد إ الدراسة ذه دف و ي، الغر العالم انحاء جميع الوالدين طالق عد ن ق املرا
ا ن، مستقلت ن ت عي ع االعتماد تم الدراسة ذه و واسع، ل ش شارالطالق ان عد خاصة اليوم ج و نال ق ملرا
استقصائية (2/2001دراسة من ونة (2422م من أخرى وعينة مفردة، ا1861) دراس تم مفردة، (4/2003،
ن، ق املرا أعمار انت طالق15/16،18/19عندما ف عر ثم ،
ً
ذاتيا يان االست ع أجابوا حيث ، التوا ع سنة،
سن قبل حدث الذي و و املبكر ن15/16الوالدين ب يقع الذين و و املتأخر والطالق سنة،15/16،18/19سنة،
أسلوا، مدينة ن ق املرا ن ب النفسية ة ال مشكالت إ يؤدي لم الوالدين طالق أن إ الدراسة وتوصلت
الصغار. ن ق املرا ن ب النفسية ة ال مشكالت ع أثر املبكر الوالدين طالق ان نما   ب
(الش ،دراسة: املشكالت2014ي ة ملواج الفرد خدمة ي السلو املعر العالج الستخدام ح مق "تصور عن :(
كما املبكر الطالق إ تؤدي قد ال املشكالت طبيعة تحديد إ الدراسة ذه دف حيث املبكر" للطالق املؤدية
العالقات بنمط املرتبطة املشكالت خاصة ا،
ً
حديث ن وج امل ا والنفسيةيدرك االقتصادية واملشكالت االجتماعية،
من
ً
حديثا ن وج امل ن ب املبكر للطالق املؤدية املشكالت مع للتعامل ح مق لتصور للتوصل
ً
أيضا دف و ية، وال
واستعانت التحليلية، الوصفية الدراسات من الدارسة ذه عت و الفرد، خدمة ي السلو املعر العالج منظور
ا ذهذه واستخدمت سنوات، خمس وح سنة من
ً
حديثا ن وج للم بالعينة االجتما امل بمن لدراسة
) عينة ع الفيوم جامعة ليات و بإدارة الدراسة ذه وطبقت املبكر، للطالق املؤدية املشكالت مقياس )57الدراسة
) بواقع
ً
حديثا وجة وم وج (37م وجة م الد20) وتوصلت وج، م ب) ت بال جاءت النفسية املشكالت أن إ راسة
املشكالت ثم االجتماعية، بالعالقات املرتبطة املشكالت ثم الثقافية املشكالت ا يل املبكر، الطالق ع ا تأث األول
ية. ال املشكالت األخ ب ت ال وجاء   االقتصادية
) التحJonas Radl&Fabrizio Bernardi,2014 دراسة: ع الوالدين لطالق املدي عيدة "اآلثار عن صيل):
التحصيل ع الوالدين لطالق املدى عيدة اآلثار تحديد إ الدراسة دف حيث مقارن" منظور من للطفل الدرا
لفية ا حيث من تختلف الدرا التحصيل ع الوالدين طالق آثار انت إذا ما تحديد وكذلك لألطفال، الدرا
ن واملطلقات ة نظر املطلق تمع الفلسطي من وج  العوامل املؤدية إ الطالق املبكر  ا
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ع الدراسة تطبيق تم واالقتصادية، األسر14االجتماعية ن ب الطالق سبة انخفاض إ الدراسة نتائج ش و بلد،
الطالق. سبة ا ف يرتفع ن متعلم غ الوالدين ون ي ال األسر بخالف ، العا بالتعليم ا ف الوالدين يحظى   ال
الوالدين"Christopher J. Anthony, 2014) Paul R. Amato & دراسة: طالق ع بة امل اآلثار "تقدير عن :(
اآلثار لتقدير بالطالق ن املتأثر األطفال من نماذج الدراسة ذه القائمون الوالديناستخدم طالق ع تبة امل
امس)، ا الصف ح الروضة (من املبكرة الطفولة مرحلة (أ) موعة ا ن، ت كب ن مجموعت باستخدام واملوت
من ل ارتباط الدراسة نتائج من أت حيث ة) الثانو املدرسة الثامن (الصف املتأخرة الطفولة (ب) موعة وا
بالنتائج والوفاه األطفال،الطالق ع كب ل ش الطالق تأث تؤكد أدلة وجود من الرغم ع لألطفال السلبية
التحسن أو باالنخفاض إما الطالق، عد األطفال نتائج التباين ة كب درجة يوجد أنه الدراسة نتائج وكشفت
الوا طالق ة تجر من عانوا الذين األطفال ن ب أك ون لت الطالق أثار رت   لدين.وظ
السلوكية(Weaver, Jennifer .M, Schofield, Thomas .J, 2015)دراسة: املشكالت ع الطالق "آثار عن :
املبكرة الطفولة لرعاية ودراسة ة، شر ال والتنمية الطفل ة ل الوط د املع بيانات استخدام خالل من لألطفال"
سن من األطفال يعاب اس درسنا الشباب، قد15-5وتنمية انوا إذا عما يتعلق فيما السلوكية، للمشكالت سنة
مقارنة السلوكية، املشكالت من د للمز عرضوا قد مطلقة أسر من الذين األطفال ان الوالدين، للطالق عرضوا
ا للمشكالت يعاب اس أك ا أ رت أظ ات، واألم ن املعلم آلراء
ً
وفقا املتماسكة، من لألطفال مطابقة لتقييمعينة
السلوكية املشكالت سبة ادة ز األجل ل طو أو األجل قص ان سواء الطالق من توقع و الوالدين، طالق عد األول
ذات األسر من األطفال أن بحيث األسرة، ودخل لألطفال السلوكية واملشكالت الطالق ن ب ارتباط ناك و لألطفال،
مشكالت م لد االنفصال قبل العا قبلالدخل املنخفض الدخل ذات األسر من األطفال من أقل يعاب اس
، وتحف دعم أقل م ئا ب انت إذا السلوكية للمشكالت عرضه أك األطفال أن الدراسة نتائج رت وأظ االنفصال،
أقل. ا دخل ان و
ً
اكتئابا وأك حساسية أقل م ا أم انت   و
يعة، (ر االجتماعي2017دراسة: "العوامل عن ع): التعرف إ الدراسة دف حيث املبكر" للطالق املؤدية ة
واعتمدت األغواط، والية داخل الطالق طلب إ املرأة تدفع ال العوامل ع والتعرف ومحدداته الطالق ية ما
) من ونة م عينة بارع اس استمارة الدراسة واستخدمت التحلي الوصفي املن ع امرأة100الباحثتان مطلقة،)
سبة أن ا م أ ان النتائج من مجموعة إ الدراسة حياة80توصلت ل األ تدخل أن ترى الدراسة عينة من %
سبة وأن الطالق، حدوث الرئ ب الس ان الزوجة ع ا وتأث ن أن90الزوج ترى الدارسة عينة من %
وتو الطالق، أسباب من م م ب س سليم وحلاالختيارالغ ا عنيف وعدم زوجته ع الزوج يحافظ بأن الدارسة
العنف. من بدال وار ا بأسلوب ل   املش
  السابقة:عقيب ع الدراسات  -3
: ي ما املبكر الطالق رة بظا املرتبطة السابقة ية واألجن ية العر الدراسات نتائج عرض من   يت
ركزت -  حيث عامة بصفة ية والعر ية الغر تمعات ا الطالق رة ظا موضوع السابقة الدراسات تناولت
للطالق املؤدية العوامل شابه ناك أن املالحظ ومن عليه، تبة امل واآلثار للطالق املؤدية العوامل ع
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تمعات ا ذه خصائص شابه ل
ً
نظرا عامة ية العر تمعات ذها وتختلف والدين، والعادات القيم
سواء ا عل إجماع شبه ناك ف الطالق ع تبة امل اآلثار عن أما ية، الغر تمعات ا ء ال عض العوامل
واقتصادية. واجتماعية نفسية  انت
ال -  املشكالت غدت حيث ية العر تمعات ا الطالق معدالت ارتفاع السابقة الدراسات من دديالحظ
ياة ا ع طرأت ال ات التغ إ الطالق حاالت املطردة ادة الز ذه وترجع تمع، ا أمن استقراراألسرة،
تمعات. ا ذه قت ال واالقتصادية  االجتماعية
التأ -  أن ع اتفاق ناك أن إال الطالق، ع تبة امل املتعددة السلبية اآلثار ع التأكيد من األكبالرغم ث
ا م ي عا ال واالقتصادية واالجتماعية النفسية اآلثار عن
ً




االقتصادية، -  العوامل ا تحديد تم وال للطالق املؤدية العوامل تنوع ع الدراسات من العديد أكد
والثقافي واالجتماعية، التعرفوالنفسية، الية ا الدراسة ا م انطلقت ال العوامل تلك و ية، وال ة،
املبكر. بالطالق س ما إحداث ا تأث درجة  ع
(االجتماعية، -  العوامل من العديد شمل ل سعت ا ا و السابقة الدراسات عن نة الرا الدراسة تختلف
امل ية) ال الثقافية، النفسية، املبكر.االقتصادية، الطالق إ  ؤدية
ددة -  امل املطلقة االت ا ع ا تطبق يتم سوف أنه السابقة الدراسات عن نة الرا الدراسة تختلف وأيضا
التا و غزة، بمدينة االجتماعية التنمية ة ومدير السرايا، فرع غزة بمدينة الشرعية كمة ا من ل ع
العوام وحصر معرفة مية أ ناك ون ظروفسي ش ع ال غزة مدينة املبكر للطالق املؤدية ل
ية. العر املدن من العديد عن يختلف خاص ع طا ذات ونفسية واجتماعية  اقتصادية
وكذلك -  يمه ومفا لته مش وصياغة املوضوع تحديد السابقة الدراسات من الباحث استفادة وتمثلت
ال أداة إعداد إ باإلضافة ساؤالته و دافه التوصيات.أ ووضع النتائج تفس عن
ً
فضال   دراسة،
لة الدراسة: -4   مش
فحسب، الفلسطي مجتمعنا س ل ،
ً
تماما ا القت ال املوضوعات من عامة بصفة الطالق موضع عد
للنظر، ملفت ل ش رة الظا ذه شار الن
ً
نظرا وذلك األخرى، تمعات ا وسائر ية العر تمعات ا افة وإنما
قد الذي األمر األبناء، شرد و ا، ل األسرة دم و املرأة وضع يدمر فالطالق للقلق، يدعو ل ش الطالق حاالت وتزايد
االنحراف(شكري، إ م يقود وقد التكيف، ومشكالت واألخالقية النفسية باألزمات م اصاب   ).2003يؤدي
ق الزواج ملؤسسة واملستقرة األبدية النظرة أن يبدو أدتولكن وعوامل ات متغ عدة تضافر يجة ن ت، غ د
النظرة أصبحت بل ا، م دف ال وال املؤسسة ذه مية أ ن مدرك غ العالقة طر جعل األمرالذي ات، التغ ذه إ
العديد ا وراء يكمن تحوالت من ا ا اع عما الكشف تقت جديد، م ف إ حاجة مغايرة نظرة الزوجية للعالقة
والثقافية.من االجتماعية ات   التغ
ن واملطلقات ة نظر املطلق تمع الفلسطي من وج  العوامل املؤدية إ الطالق املبكر  ا
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حيث املبكر، الطالق رة ظا الزواج ملؤسسة املغايرة النظرة ذه ا أفرز ال املنطقية يجة الن انت و
اكم ا تحاصر ا ع توا دأت و ، الفلسطي مجتمعنا ملموسة رة ظا تمثل أصبحت ال رة الظا ذه شرت ان
ة األخ اآلونة ية نالحظالفلسطي أننا ح الزوجية، للعالقة ع السر الفشل حالالت من املبكرحالة الطالق مثل و ،
الزواج. من قصرة أيام أو قليلة ساعات عد تحدث طالق حاالت ناك   أن
الثقافية للمعاي
ً
أيضا ومغاير بل قبل، من عليه اعتدنا ملا ومغاير جديد ل ش و اليوم عنه نتحدث ما لكن
عرضالسائدة تمع ا وقيم بمعاي تضرب ال املستحدثة الثقافة من جديد نوع أنه بدو و ، الفلسطي تمع ا
نفسه الوقت ا لك ا، يؤمنون ممن كب عدد واستحسان قبول تنال وال ائط، جديدة-ا ثقافة أي شأن ا -شأ
التقلي الثقافية باملعاي يؤمنون ممن ن اآلخر بقبول تحظى تمع.ال ا ة را انت ال   دية
الشباب، فئة لدى خاصة ته س وارتفاع ة، وا بصورة املبكر الطالق معدالت ازدياد و باه لالن والالفت






قطاعا تخص ا أل لة املش خطورة تكمن نا و
إذن فنحن قبل، ذي عن وكفيلةمختلف امة واقتصادية وسياسية وثقافية اجتماعية عوامل عكس رة ظا بصدد
العوامل ما التا س الرئ ساؤل ال ع اإلجابة الدراسة لة مش تحديد يمكن سبق ما ضوء و تمع، ا أمن ديد ب
واملطلقات. ن املطلق نظر ة وج من الفلسطي تمع ا املبكر الطالق إ   املؤدية
التالية: الفرعية ساؤالت ال منه تفرع   و
واملطلقات. -  ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية االجتماعية العوامل   ما
واملطلقات. -  ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية االقتصادية العوامل  ما
نظر -  ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية النفسية العوامل واملطلقات.ما ن  املطلق
واملطلقات. -  ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية الثقافية العوامل  ما
واملطلقات. -  ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية ية ال العوامل   ما
نظرا -  ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية العوامل ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد واملطلقاتل ن ملطلق
ري). الش الدخل ، التعلي املستوى (السن، ملتغ   عزو
مية الدراسة: -5   أ
سلبية -  ون ت قد آثار من ا ل ملا ياً وعر عاملياً تماماً ا والتزال القت ال ر الظوا من الطالق رة ظا انت إذا
من األو السنوات رة الظا ذه تزايد فإن األحيان، المعظم الدراسات من د ملز يحتاج إنما الزواج
ا. م للتخفيف ا مع التعامل ام اإلس ثم ومن ا، أسبا ع للتعرف  س
لورة -  و القادمة، باألجيال الصلة ذات تمعية ا ر الظوا إحدى ع الضوء سليط إ الدراسة ذه س
الكي بقيمة تتعلق قبل من موجودة تكن لم جديدة عليه.ثقافات افظة ا مية وأ األسري  ان
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اجتما -  بقطاع ترتبط ا فإ ثم ومن الشباب، من الزواج بحدي بالضرورة ترتبط املبكر الطالق رة ظا إن
استقراره عدم أن شك وال واالقتصادية، والسياسية الثقافية افل ا افة ياة ا زمام يتو ض عر
مسئولي افة أداءه ع ينعكس  اته.األسري
ن -  واملسئول ن طط وا ن الباحث أمام مة امل العملية النقاط من مجموعة تضع أن نة الرا الدراسة تحاول




وحافزا ا موج ون لت االجتما بالشأن ن تم وامل ن والدارس
ح ومق تصورات خالل من وذلك واملستقبل اضر ا ة واملتغ املبكرواملتعددة الطالق رة ظا من د ل ات
تمع. ا واستقرار كيان دد   ال
داف الدراسة: -6   أ
ن: سي رئ ن دف تحقيق إ الية ا الدراسة   دف
واملطلقات. -  ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية العوامل   تحديد
و  -  من املبكر الطالق إ املؤدية العوامل الفروق اتتحديد املتغ عض و واملطلقات ن املطلق نظر ة ج
ري). الش الدخل ، التعلي املستوى  (السن،
يم الدراسة: -7   مفا
وم الطالق: -7-1  مف
األحيان أغلب ا عل تب ي االجتماعية الظروف عض عن تج ت رة "ظا بأنه الطالق االجتماع علماء عرف
ت ا من رة الظا بع وت اجتماعية، املعايمشكالت سق عن لالنحرافات يجة ن التوازن اختالل من تج ت و مع
وآخرون، (شكري اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو عية شر انت سواء الزوجية ياة با اصة   ).1993ا
يا ا ت ت بمقتضاه والذي ن الزوج ن ب الرس اإلرادي االنفصال من نوع "بأنه للطالق آخر ف عر ناك ةو
، سي (ا ي قانو أو رس ل ش ولكن األسري التفكك أنواع من نوع و و ما، بي   ).1999الزوجية
وم الطالق املبكر: -7-2  مف
ون ي قد قص زواج عد الطالق من واملتعددة ة الكث االت ا "تلك املبكربأنه الطالق السو الدكتور عرف











األو أعوام مس ا خالل ا ف الزواج استمر ال الزواجية العالقة اء "إ بأنه املبكر بالطالق الباحث قصد و
والقانون. الشرع  بحكم
ية للدراسة: -8   االجراءات املن
الباحث ا قام ال الدراسة إلجراءات وصف زء ا ذا ناول تحديدي تضمن و الدراسة، داف أ لتحقيق
والتحقق املستخدمة، األدوات تصميم وخطوات الدراسة، وأدوات الدراسة، وعينة ومجتمع الدراسة، املتبع املن
النتائج. تحليل املستخدمة اإلحصائية ة واملعا ا، وثبا ا صدق   من
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  من الدراسة: -8-1
ددين امل ع سيطة ال العشوائية العينة بأسلوب االجتما امل من ع نة الرا الدراسة عتمد
غزة. بمدينة االجتماعية التنمية ة ومدير السرايا، فرع غزة بمدينة الشرعية كمة ا من ل ع ددات   وامل
  مجاالت الدراسة: -8-2
ي: -8-2-1 ا ال امل   ا
ال ا بمدينةتحدد االجتماعية التنمية ة ومدير السرايا، فرع غزة بمدينة الشرعية كمة ا للدراسة ي ا امل
التالية:غزة. رات للم
ً
وفقا ي ا امل ال ا ذا اختيار رجع   و
 - ) جدول إليه أشار ما ذا و املدن من ا غ عن غزة مدينة الطالق سبة   ).1ارتفاع
امل -  إدارة واستعداد سواءترحيب ددات وامل ددين امل من البيانات جمع الباحث مع التعاون ن ؤسست
االجتماعية. التنمية ة مدير الطالق حكم عد مساعدة ع صول ا أو الشرعية كمة ا الطالق   لطلب
شري:  -8-2-2 ال ال  ا





طالقا واملطلقات ن املطلق من عشوائية عينة استطالع تم حيث االجتماعية، طالق87التنمية حالة (
التالية: للشروط
ً
وفقا   مبكر،
الطالق. -  حكم عد مساعدة ع صول ا أو الطالق لطلب املؤسسة ع دد   ال
الطالق -  للزواج.حدوث األو سنوات مس  ا
غزة. -  مدينة ان س من ون ي   أن
8-2-3- : ال الزم   ا
ة و من استغرقت ال البيانات جمع ف ونصف ر   .28/11/2019 ح 14/10/2019 ش
 أدوات الدراسة: -8-3
العوامل لتحديد يان است أداة ع الباحث اعتمد فقد ا ي ومن الدراسة متطلبات مع
ً
ساقا إا املؤدية
ع االطالع خالل من األداة بناء تم حيث واملطلقات، ن املطلق نظر ة وج من الفلسطي تمع ا املبكر الطالق
األداة ونت ت وقد باملوضوع، عالقة ذات س مقاي من تتضمنه وما السابقة والدراسات واالجتماعية املعرفية االدبيات
) من األولية ا تق39بصور فقرة (. الفلسطي تمع ا املبكر الطالق إ املؤدية العوامل   س
 صدق األداة: -8-4
توى:  -8-4-1  صدق ا
) ع ا عرض األداة محتوى صدق من التحقق االجتماعية5تم دمة ا ن املتخصص ن كم ا من (
لقياس ا وصالحي الفقرات صياغة وسالمة بوضوح الرأي إبداء م م طلب ، األق وجامعة غزة اإلسالمية امعة ا
األداة ر لتطو مناسبة ا يرو احات اق أية وتقديم لقياسه، صممت عديلما تم حيث م، مالحظا بجميع األخذ وتم ،
  أحمد محمد الرنت
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) من ائية ال ا بصور األداة ونت ت ذلك و فقرة، أي تضاف أو تحذف ولم الفقرات، لبعض ة اللغو )39الصياغة
  فقرة.
8-4-2- : ساق الداخ   صدق اال
) ا م البالغ الدراسة عينة ع األداة لفقرات الداخ ساق اال حساب و 87تم مفردة معامالت) بحساب ذلك
) رقم جدول ن و له عة التا للمحور لية ال والدرجة فقرة ل ن ب عند2االرتباط دالة نة املب االرتباط معامالت أن (
) داللة من0.05مستوى أقل انت الفقرات ميع االحتمالية القيمة أن حيث الفقرات0.05) تلك عت ذلك و
لقياسه. وضعت ملا   صادقة



















االجتماعية االقتصادية العوامل النفسية العوامل ية **425. 25 العوامل ال  العوامل
الثقافية  **417.  17  *227. 9 **460. 1   **600.  33 العوامل
2  .207  10 .129  18 .069  26 .552** 34  .700** 
3 .364** 11 .346**  19 .365**  27 .126  35 .700**  
4 .282** 12 .200 20 .238*  28 .424**  36 .443**  
5 .473**  13 .350**  21  .327** 29  .534**  37  .358** 
6 .307** 14 .229* 22 .456** 30 .088 38 .583** 
7 .338** 15 .374** 23 .486** 31 .537**  39 .608** 
8 .135 16 -.042- 24 .466** 32 .214*  
) الداللة مستوى عند
ً
إحصائيا دال **0.01(  ) الداللة مستوى عند
ً
إحصائيا دال *0.05(  
جاءت العبارة إليه ت ت الذي لألداة لية ال بالدرجة العبارات ارتباط معامالت أن السابق دول ا من ن ب ي
) داللة مستوى عند
ً
إحصائيا دالة ا (0.01أغل الفقرات عدا ،(9،14،20،32) داللة مستوى عند دالة جاءت (0.05،(
) الفقرات نما دال2،8،10،12،16،18،27،30ب غ جاءت حيث)، عالية، االرتباط معامالت قيم أغلب وجاءت ة،
) ن ب االجتماعية العوامل األول: البعد االقتصادية0.473-**0.282تراوحت العوامل ي: الثا البعد و ،(**
ن( (0.374-*0.227ب ن ب النفسية العوامل الثالث: البعد و العوامل0.486-*0.238**)، ع: الرا البعد و ،(**
(الثقا ن ب (0.552-*0.214فية ن ب ية ال العوامل امس: ا البعد و توافر0.700-**0.358**)، ع يدل مما ،(**
األداة. لعبارات الداخ ساق اال صدق من عالية   درجة
ساق صدق -8-4-3 ي اال  :البنا
ن ب االرتباط معامالت إيجاد خالل من األداة عاد أل ي البنا الصدق من التحقق عدتم ل ل لية ال الدرجة
: التا دول ا نتائجه و و لألداة، الك موع   وا
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ة مستوى  عند دال**  ة مستوى  عند دال*                        0.01 معنو   0.05 معنو
أن السابق دول ا من ن ب مرتفعةي بقيم جاءت لألداة لية ال بالدرجة األداة عاد أل االرتباط معامالت قيم
ن ب تراوحت (0.750-0.503( حيث داللة مستوى عند
ً
إحصائيا دالة ا أغل انت و درجة0.01)، توافر ع يدل مما )؛
األداة. عاد أل ي البنا الصدق من   عالية
  ثبات األداة: -8-5
ا االستطالعية العينة ع اتالثب خطوات الباحث أجرى  ن، نفس قت قة: ما بطر  ومعامل النصفية، التجزئة طر
  ).كرونباخ ألفا(
قة-أ -  سون ( ارتباط معامل إيجاد تم: (Split-Half Coefficient) النصفية التجزئة طر ن) ب  األسئلة معدل ب
ل الرتبة الزوجية األسئلة ومعدل الرتبة، الفردية يح تم وقد محور، ل باستخدام معامالت ت  معامل االرتباط
مان( ارتباط يح) براون  سب التالية حسب) Spearman-Brown Coefficient( للت  : املعادلة
ن وقد االرتباط، معامل) حيث(ر = الثباتمعامل كب ثبات معامل ناك أن) 4( رقم جدول  ب
األداة  .لعبارات
قة-ب -  االستطالعية): كرونباخ ألفا( طر العينة ع التطبيق عد لألداة كرونباخ ألفا ثبات معامالت حساب تم
: التا دول ا ذلك ت و األداة، ثبات   ساب
قة الثبات معامل .4 جدول   )كرونباخ وألفا النصفية، التجزئة (طر
البعد البعد كرونباخ النصفيةالتجزئة محتوى   ألفا
العبارات االرتباط  عدد امل  معامل االرتباط  معامل
االجتماعية  األول    564.  613.  442. 8  العوامل
ي االقتصادية  الثا   424.  417.  263. 8 العوامل
النفسية  الثالث   577.  660.  493. 9 العوامل
ع الثقافية  الرا   447.  297.  174.  7  العوامل
امس ية  ا ال  897. 878. 783. 7 العوامل
العبارات    825. 893.  807. 39  جميع
البعد  البعد االرتباط  محتوى   الداللةمستوى   معامل
االجتماعية  األول    0.000 **0.650  العوامل
ي   0.000 **0.503 االقتصاديةالعوامل  الثا
النفسية  الثالث   0.000 **0.750 العوامل
ع الثقافية  الرا  0.000 **0.743 العوامل
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معامالت من القيم ذه ش و مرتفعة؛ انت لألداة الك الثبات معامل قيمة أن السابق دول ا من يت
ا. والوثوق ا نتائج ع االعتماد انية وإم للتطبيق األداة صالحية إ   الثبات
 :اإلحصائيةاألساليب  -8-6
زمة ا برنامج باستخدام البيانات تحليل تم ا، تحقيق إ س ال داف واأل البحث طبيعة ع بناء
) االجتماعية للعلوم التالية:SPSSاإلحصائية اإلحصائية لألساليب
ً
وفقا النتائج واستخراج (  
سب التكرارات -  ومتوسط وال ة،  .املر الوزن املئو
فيد: املعياري  االنحراف -  ت مدى معرفة  و ت عدم أو ش ن، استجابات ش ب  ساعد كما املبحوث  ترت
، الوزن متوسط مع العبارات  املر الوزن ومتوسط األوزان مجموع  العبارات ساوى  حالة  أنه حيث املر
ا ال العبارة فإن ب تأخذ أقل املعياري  انحراف ت   .األول  ال
سون  ارتباط( معامل -   ومعامل املقياس، ثبات ملعرفة ،)كرونباخ ألفا( واختبار املقياس، صدق لقياس ،)ب
مان قة للثبات، براون  سب  للعينات T-Test"" واختبار ،(Split-Half Coefficient)النصفية التجزئة وطر
ن الفروق ملعرفة" One Way ANOVA" واختبار املستقلة، ات ب   .املتغ
ا الدراسة جداول  عرض -9   :ومناقش
ة نظر  -9-1 النتائج املتعلقة باإلجابة ع السؤال األول: ما العوامل االجتماعية املؤدية إ الطالق املبكر من وج
ن واملطلقات.   املطلق
ن واملطلقات"  .5جدول        ة نظر املطلق   "العوامل االجتماعية املؤدية إ الطالق املبكر من وج
دول  من يت ة املتوسطات أن) 5( رقم ا ة( لـ املر وج من املبكر الطالق إ املؤدية االجتماعية العوامل
واملطلقاتنظر ن ن ما تراوحت ،)املطلق ،)2.29( إجما مر متوسط ع البعد حاز حيث ،)2.59-1.84( ب
) رقم الفقرة أن ن تب الفقرات، ب ترت استعراض للزوج3و موفق الغ "االختيار ع تنص وال مية أ أع ا ل ان (
االجتماعية م املر العوامل املعياري   املتوسط س  االنحراف ال ب الوزن ت   ال
األسرة.  1 تجاه املسؤولية تحمل الرغبة وعدم  3 79.3 0.719 2.38  الالمباالة
الزوجية.  2 ما حيا الزوجة أو الزوج ل أ من املستمر  2 85.1 0.586 2.55  التدخل
الزوجة.  3 أو للزوج موفق الغ  1 86.2 0.582 2.59  االختيار
احتيـــاجـــات  4 مراعـــاة وعـــدم ـــا ــال بـــأطفـ الزوجـــة من فيـــه املبـــالغ تمـــام اال
العاطفية. ا   زوج
1.84 0.645 61.3 8  
ا.  5 خالل واملصارحة اشفة امل وعدم ة طو ا ة ف   4 76.2 0.746 2.29  قصر
قة.  6 املرا مرحلة أو مبكر سن   7 72.0 0.729 2.16  الزواج
رغبة  7 الزوج.عدم ل أ مع اإلقامة   6 73.2 0.745 2.20  الزوجة
الزوجة.  8 ضد العنف إ الزوج   4 76.2 0.697 2.29  وء
العام   ي سا ا    76.2  0.340 2.29  املتوسط
ن واملطلقات ة نظر املطلق تمع الفلسطي من وج  العوامل املؤدية إ الطالق املبكر  ا
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) ي حسا متوسط و الزوجة" (2.59أو رقم الفقرة أن كذلك دول ا يو كما املستمر2)، "التدخل ع تنص وال (
) ي حسا بمتوسط وذلك ة، الثانيَّ املرتبة ع حصلت الزوجية" ما حيا الزوجة أو الزوج ل أ   ).2.55من
املؤ  االجتماعية العوامل مية أ الفقرات أقل أنَّ نما واملطلقات،ب ن نظراملطلق ة وج املبكرمن الطالق إ دية
) رقم الفقرة ا4انت زوج احتياجات مراعاة وعدم ا بأطفال الزوجة من فيه املبالغ تمام "اال ع تنص وال ،(
) بمتوسط وذلك (1.84العاطفية"، رقم الفقرة ا يل امل6)، مرحلة أو مبكر سن "الزواج ع تنص وال قة") را
) بمتوسط   ).2.16وذلك
يجة ذه وتتفق حياة2009(جعفر، دراسة نتائج مع الن الزوج ل أ تدخل أن إ ا نتائج أشارت ال (
يعة، (ر ودراسة املبكر، للطالق املؤدية االجتماعية األسباب م أ من م مع االقامة حالة الزوج ل أ ووجود ن الزوج
توصل2017 ال سبة) أن ان80ت الزوجة ع ا وتأث ن الزوج حياة ل األ تدخل أن ترى الدراسة عينة من %
سبة وأن الطالق حدوث الرئ ب أسباب90الس من م م ب س سليم االختيارالغ أن ترى الدارسة عينة من %
  الطالق.
ال غزة قطاع األسر عض أن إ يجة الن تلك الباحث عزو نو طو ا ياة ا ي لشر ا ال الوقت عطي
االقتصادية اليف الت ة ولك الزواج عن ن طو ا أحد تراجع من وف ا ا م عدة ألسباب ا بي فيما للتعارف
ن و وت البعض ما عض ع للتعارف افية ال الفرصة ناك ون ت ال فبالتا ة، طو ا ة عالقة ف لبناء فرصة
طول ستمر األوس السنوات خاصة ما حيا ن الزوج ل أ قبل من املستمر التدخل إ باإلضافة ذا العمر،
ته اب أو أبنه سلطة ز عز ما م طرف ل س حيث ما زواج ياة-من ا ي ا-شر حيا م عل نغص و يفسد مما
بأقل يتعلق فيما أما املبكر، للطالق تصر ا ق الطر ون و املؤديةالزوجية االجتماعية العوامل مية أ الفقرات
ن ب ك املش القاسم م األبناء أن إ ذلك الباحث فيعزو واملطلقات، ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ
وفيما له، محبب تمام اال ذلك ون ي بل زوجته تجاه الزوج صفو عكر ال الزوجة قبل من ما تمام واال ن الزوج





با س س ل الباحث نظر ة وج من و ف الزوجية ياة   ا
ي: ما العوامل االقتصادية املؤدية إ -9-2 ة نظر  النتائج املتعلقة باإلجابة ع السؤال الثا الطالق املبكر من وج
ن واملطلقات.   املطلق
دول  من يت ة املتوسطات أن) 6( رقم ا ة( لـ املر وج من املبكر الطالق إ املؤدية االقتصادية العوامل
واملطلقات ن املطلق ن ما تراوحت ،)نظر )،2.35( إجما مر متوسط ع البعد حاز حيث ،)2.46-1.89( ب
استعراض (و رقم الفقرة أن ن تب الفقرات، ب حياة2ترت توف الزوج "فشل ع تنص وال مية أ أع ا ل ان (
) ي حسا متوسط و ألسرته" مة (2.46كر رقم الفقرة أن كذلك دول ا يو كما وجود7)، "عدم ع تنص وال (
ي حسا بمتوسط وذلك ة، الثانيَّ املرتبة ع حصلت للزوج" دائم   ).2.43(عمل
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ن واملطلقات" .6جدول  ة نظر املطلق   "العوامل االقتصادية املؤدية إ الطالق املبكر من وج




طالقا ن املطلق والزوجات األزواج أن رت أظ ال (
الختيار معاي (يضعون ودراسة مستمر، دخل وجود املعاي تلك م وأ ياة، ا ك  ,.Shingo  Kurosu et alشر
تلك2011 الباحث عزو و ، س اقتصادي لوضع األسر عرض عند تزداد الطالق حاالت أن إ أشارت ال يجة) الن
لعدم ا فقدا أن الباحث فيعتقد الزوجية ياة ا استمرار شروط م أ من لألسرة االقتصادية املتطلبات أن إ
الزوج يفقد حيث ا وانفصال ا تفكك التا و لألسرة مة كر حياة توف الفشل إ يؤدي للزوج دائم عمل وجود
ال يح ي مما األسرة داخل االجتماعية انته تطاقم ال ة األسر ياة ا فتصبح الزوج ع واألبناء الزوجة لتمرد فرصة
إ املؤدية االقتصادية العوامل مية أ الفقرات بأقل يتعلق فيما أما الطالق، لذلك تمية ا يجة الن ون وت
و  الزوجة اسراف أن إ ذلك الباحث فيعزو واملطلقات، ن املطلق نظر ة وج من املبكر بالعاملالطالق س ل ا تبذير
لألبناء ة الضرور املستلزمات لألسرة مفيدة أشاء ون ي االسراف ذلك ان وإن املبكرخاصة الطالق إ املؤدي م امل
ة وج من عد اليومية ة األسر ياة ا بمتطلبات الزوج افاء عدم وكذلك ت، للب امة ال األشياء من ذلك وغ والزوجة
واملط ن املطلق أننظر ذلك الباحث عزو و املبكر الطالق إ املؤدية امة ال االقتصادية العوامل ضمن من ست ل لقات
ياة ا األسر ذه ابد ت التا و القطاع ية الفلسطي األسر جميع ع
ً
جدا س غزة قطاع االقتصادي الوضع
قطاع ما حد إ رة ظا أصبح الوضع ذا أن ما و القاسية أساسياالصعبة
ً
عامال س ل أنه يرى الباحث فإن غزة
املبكر. الطالق إ   يؤدي
ة نظر  -9-3 النتائج املتعلقة باإلجابة ع السؤال الثالث: ما العوامل النفسية املؤدية إ الطالق املبكر من وج
ن واملطلقات.   املطلق
دول  من يت ة املتوسطات أن) 7( رقم ا النفسية( لـ املر نظرالعوامل ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية
واملطلقات ن ن ما تراوحت ،)املطلق استعراض)2.36( إجما مر متوسط ع البعد حاز حيث ،)2.63-2.10( ب و ،
) رقم الفقرة أن ن تب الفقرات، ب ما"7ترت عض ملشاعر ن الزوج مراعاة "عدم ع تنص وال مية أ أع ا ل ان (
االقتصادية م املر العوامل املعياري   املتوسط س  االنحراف ال ب الوزن ت   ال
اليومية.  1 ة األسر ياة ا بمتطلبات يفي ال  7 79.3 0.735 2.38  الدخل
الزوج  2 ألسرته.فشل مة كر حياة   1 82.0 0.606 2.46  توف
ل.  3 األ عن مستقل سكن وجود  3 80.5 0.674 2.41  عدم
املادي.  4 االستقالل من األسرة تمكن   6 79.7 0.653 2.39  عدم
ا.  5 وتبذير الزوجة   8 62.8 0.813 1.89  إسراف
أسرته.  6 ع االنفاق الزوج   3 80.5 0.582 2.41  تقص
للزوج.عدم  7 دائم عمل  2 80.8 0.676 2.43  وجود
له.  8 أ مساعدة ع الزوج   5 80.0 0.621 2.40  اعتماد
العام   ي سا ا    78.2  0.302  2.35  املتوسط
ن واملطلقات ة نظر املطلق تمع الفلسطي من وج  العوامل املؤدية إ الطالق املبكر  ا
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ح متوسط (و ي (2.63سا رقم الفقرة أن كذلك دول ا يو كما ن1)، ب والتوافق افؤ الت "عدم ع تنص وال (
) ي حسا بمتوسط وذلك ة، الثانيَّ املرتبة ع حصلت ن"   ).2.57الزوج
ن واملطلقات" .7جدول  ة نظر املطلق   "العوامل النفسية املؤدية إ الطالق املبكر من وج
واملطلقات، ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية النفسية العوامل مية أ الفقرات أقل أنَّ نما ب
رقم الفقرة (9(انت بمتوسط وذلك ن"، الزوج أحد من الزوجية يانة "ا ع تنص وال رقم2.05)، الفقرة ا يل ،(
)3) بمتوسط وذلك ا" رأ ع ا واصرار الزوجة "ِعند ع تنص وال (2.10.(  
يجة ذه وتتفق ، دراسة نتائج مع الن ت2014(الشي بال جاءت النفسية املشكالت أن إ خلصت وال ب)
ب ت ال وجاء واالقتصادية االجتماعية املشكالت ثم الثقافية املشكالت ا يل املبكر، الطالق ع ا تأث األول
) ودراسة ية، ال املشكالت املبكرأثرعet al, 2013Henok Zeratsionاألخ الوالدين طالق أن إ توصلت وال (
ن ق املرا ن ب النفسية ة ال (مشكالت ودراسة ناكet al, 2011. Joshua Breslauالصغار، أن إ أشارت وال (
(سن مبكر سن تزوجن والذين النفسية االضطرابات ن ب م17عالقة عل نفسية تداعيات ناك و أقل) أو سنة
ال ياة ا ضغوط إ يجة الن تلك الباحث عزو و الشديد. واالكتئاب اب الر اضطراب مثل م زواج من سنوات عد
ال واملتمثلة ن الزوج ا ش الع
ً
أحيانا م يجعل مما ت، الب خارج للزوج الشاق والعمل للزوجة ق املر البي عمل
يتعلق وفيما الطالق، إ م تف أن ممكن وال واملشاحنة االصطدام إ ؤوا في البعض م عض مشاعر يراعون
االختالف إ يرجع ذلك أن الباحث فيعتقد ن الزوج ن ب التوافق افؤ الت والثقافيةعدم العقلية ات املستو
أن شأنه من ذا و السائد و القرارات من كث م بي التوافق عدم صبح و ن الزوج ن ب ية وال واالقتصادية
العوامل مية أ الفقرات بأقل يتعلق فيما أما ،
ً
أيضا الطالق إ تف أن ممكن وال والبغضاء ية الكرا يولد
ا إ املؤدية غزةالنفسية تمع ا أن إ ذلك الباحث فيعزو واملطلقات، ن املطلق نظر ة وج من املبكر لطالق




دينا م ومل محافظ بطبيعته
رة الظا ملستوى ترتقي ال
ً
جدا محدودة حاالت ف ذلك حدث وأن الزوجة، الزوجةخاصة ِعند يتعلق وفيما ،
النفسية م املر العوامل املعياري   املتوسط س  االنحراف ال ب الوزن ت   ال
ن.  1 الزوج ن ب والتوافق افؤ الت  2 85.8 0.583 2.57  عدم
الزواج.  2 عد للزوجة لوعوده الزوج وفاء   3 84.7 0.625 2.54  عدم
ا.  3 رأ ع ا واصرار الزوجة  8 70.1 0.683 2.10  ِعند
وردود  4 ية والعص الطباع ن.سوء الزوج قبل من ا ف املبالغ   5 78.9 0.649 2.37  االفعال
اآلخر.  5 ع ته ص ل ن الزوج أحد   6 77.8 0.693 2.33  فرض
الزوجية.  6 ياة ا والعاطفة ب ا   4 82.8 0.626 2.48  فقدان
ما.  7 عض ملشاعر ن الزوج مراعاة   1 87.7 0.508 2.63  عدم
قبل  8 من الزائدة ة ما.الغ عض تجاه ن   7 72.0 0.729 2.16  الزوج
ن.  9 الزوج أحد من الزوجية يانة  9 68.2 0.806 2.05  ا
العام   ي سا ا    78.7  0.316  2.36  املتوسط
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ا واطباع لزوجته م متف الزوج ان إذا خاصة للطالق يؤدي أساسيا عامل س ل أنه الباحث ى ف ا رأ ع ا وإصرار
ا. مع التعامل كمة ا   ولديه
ع: ما العوامل الثقافية املؤدية إ الطالق املبك -9-4 ا ة نظر النتائج املتعلقة باإلجابة ع السؤال الر ر من وج
ن واملطلقات.   املطلق
ن واملطلقات" .8جدول  ة نظر املطلق   "العوامل الثقافية املؤدية إ الطالق املبكر من وج
دول  من يت ة املتوسطات أن) 8( رقم ا نظر( لـ املر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية الثقافية العوامل
واملطلقات ن ن ما تراوحت ،)املطلق استعراض)2.29( إجما مر متوسط ع البعد حاز حيث ،)2.38-2.10( ب و ،
أن ن تب الفقرات، ب (ترت رقم الغ6،5الفقرتان للرجل ة ور الذ "الثقافة ع تنصا واللتان مية أ أع ما ل انا (
بمتوسط سية" روما عاطفية عالقة مجرد أنه الزواج عن اطئ ا واالعتقاد ا، قوق لة واملتجا للمرأة منصفة
) ي (2.38حسا رقم الفقرة أن كذلك دول ا يو كما ما، م ل ل ت3) وال ا) فكر ن الزوج ن "عدم ع نص
وذلك الثالثة، املرتبة ع حصلت اء" بذ املواقف وقيادة املسؤولية تحمل ع ن قادر غ ما يجعل مما
ً
وثقافيا
) ي حسا   ).2.37بمتوسط
واملط ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية الثقافية العوامل مية أ الفقرات أقل أنَّ نما لقات،ب
) رقم الفقرة وذلك2انت ،" االجتما التواصل وسائل واملتمثل الواسع التكنولو "التطور ع تنص وال ،(
) (2.10بمتوسط رقم الفقرة ا يل بمتوسط6)، وذلك ن" للزوج والثقا التعلي املستوى ي "تد ع تنص وال (
)2.20.(  
يجة ذه وتتفق ( نتائج مع الن والJonas Radl&Fabrizio Bernardi,2014 دراسة انخفاض)، إ توصلت
يرتفع ن متعلم غ الوالدين ون ي ال األسر بخالف ، العا بالتعليم ا ف الوالدين يحظى ال األسر ن ب الطالق سبة
) ودراسة الطالق، سبة ا والطالق،et al, 2011.Kalmijn Matthijsف األمية ن ب عكسية عالقة يوجد أنه ت بي وال (
ال تلك الباحث عزو بالتاو ة األسر ياة ا ع ة ور الذ يمنة ال الغزي تمع ا السائدة الثقافية أن إ يجة ن
ن الزوج من ل ل اطئ ا االعتقاد إ باإلضافة ذا ا، حقوق ا عل ُيضع مما زوجته ع التنمرللزوج سلوك ذلك عزز
الثقافية م املر العوامل املعياري   املتوسط س  االنحراف ال ب الوزن ت   ال
ا.  1 ومسؤوليا األسرة ياة با ن س ا من ن املطلق و  5 75.9 0.641 2.28  عدم
2  . االجتما التواصل وسائل واملتمثل الواسع التكنولو   7 70.1 0.732 2.10  التطور
تحمل  3 ع ن قادر غ ما يجعل مما
ً
وثقافيا ا فكر ن الزوج ــ ن عدم
اء. بذ املواقف وقيادة   املسؤولية
2.37 0.612 78.9 3 
ن.  4 للزوج والثقا التعلي املستوى ي   6 73.2 0.745 2.20  تد
ا.  5 قوق لة واملتجا للمرأة منصفة الغ للرجل ة ور الذ   1 79.3 0.555 2.38  الثقافة
سية.  6 روما عاطفية عالقة مجرد أنه الزواج عن اطئ ا   1 79.3 0.633 2.38  االعتقاد
ن.  7 الزوج تمامات وا ات أولو   4 77.8 0.564 2.33  اختالف
ي   سا ا    76.4  0.310  2.29  العاماملتوسط
ن واملطلقات ة نظر املطلق تمع الفلسطي من وج  العوامل املؤدية إ الطالق املبكر  ا
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الباحث يري حيث سية وروما عاطفية عالقة مجرد الزواج ةبأن أسر مسؤولية ذلك إ باإلضافة الزواج أن
بأقل يتعلق فيما أما ، ت ا يل الس و الطالق ون ي وإال ا ل الن مؤ الزوجان ون ي أن يجب ة كب واجتماعية
ذلك الباحث فيعزو واملطلقات، ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية الثقافية العوامل مية أ الفقرات
تمعإ ا ع ا نفس تفرض رة ظا بت ا االجتما التواصل شاروسائل ان وخاصة الواسع التكنولو التطور أن
الباحث يرى التا و غزة قطاع تمع ا أفراد من واسعة حة شر ا ستخدم حيث ا تجن أو ا ع االستغناء يمكن وال
إال  املبكر الطالق شار ان إ تؤدي ال وسيلة ا وفيماأ نا، ودي وثقافتنا قيمنا مع نا ي خط ل ش ا استخدم حالة
دوث مقياس س ل التعلي املستوى انخفاض أن الباحث يرى ن للزوج والثقا التعلي املستوي ي بتد يتعلق
وتر  ة استمرار يحافظوا أن استطاعوا م ولك ن متعلم الغ األزواج من الكث ناك حيث الزوجيةالطالق، ياة ا ابط
) من ل دراسة أكدته ما ذا و ة، األسر اليات واإلش املتاعب مع التعامل ياتية ا م خ &Jonas Radlبفضل
Fabrizio Bernardi؛Kalmijn Matthijs.(  
ة نظر  -9-5 ية املؤدية إ الطالق املبكر من وج امس: ما العوامل ال النتائج املتعلقة باإلجابة ع السؤال ا
ن واملطلقات.   املطلق
ن واملطلقات""العوام .9جدول  ة نظر املطلق ية املؤدية إ الطالق املبكر من وج   ل ال
دول  من يت ة املتوسطات أن) 9( رقم ا نظر( لـ املر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية ية ال العوامل
واملطلقات ن ن ما تراوحت ،)املطلق استعراض)1.81( إجما مر متوسط ع البعد حاز حيث ،)2.02-1.68( ب و ،
) رقم الفقرة أن ن تب الفقرات، ب اشباع1ترت ع الزوجان قدرة "عدم ع تنص وال مية أ أع ا ل ان (
) ي حسا متوسط و سية" ا ما (2.02احتياجا رقم الفقرة أن كذلك دول ا يو كما ور5)، "ظ ع تنص وال (
النفس (العقلية، مستعصية ة خط (أمراض ي حسا بمتوسط وذلك ة، الثانيَّ املرتبة ع حصلت سية)" ا   ).1.86ية،
واملطلقات، ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية ية ال العوامل مية أ الفقرات أقل أنَّ نما ب
) رقم الفقرة (4انت بمتوسط وذلك مستمرة"، بصفة للبنات الزوجة "إنجاب ع تنص وال الفقرة1.68)، ا يل ،(
) (7رقم بمتوسط وذلك مستديمة" بإعاقة ن الزوج أحد "إصابة ع تنص وال (1.69.(  
ية م ال املر العوامل املعياري   املتوسط س  االنحراف ال ب الوزن ت   ال
سية.  1 ا ما احتياجا اشباع ع الزوجان قدرة  1 67.4 0.807 2.02  عدم
ن.  2 الزوج أحد   4 59.8 0.780 1.79  عقم
ن.إنجاب  3 ومعاق ن مشو  5 58.2 0.781 1.75  أطفال
مستمرة.  4 بصفة للبنات الزوجة   7 55.9 0.673 1.68  إنجاب
سية).  5 ا النفسية، (العقلية، مستعصية ة خط أمراض ور   2 62.1 0.750 1.86  ظ
درة.  6 ا للمواد ن الزوج أحد   3 61.7 0.755 1.85  إدمان
بإعاقة  7 ن الزوج أحد   6 56.3 0.720 1.69  مستديمة.إصابة
العام   ي سا ا    60.2  0.592  1.81  املتوسط
  أحمد محمد الرنت
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يجة ذه وتتفق (عاطف، نتائج مع الن 2010دراسة
ً
طالقا ن املطلق والزوجات األزواج أن ع أكدت وال (
املع املعاي م وأ ياة، ا ك شر الختيار معاي يضعون
ً
األمراضمبكرا من الفرد خلو واملتمثلة سمية ا اي
ل املشا من الكث عليه تب ي سية ا ا الحتياجا الزوجان اشباع عدم أن إ يجة الن تلك الباحث عزو و ات، والعا
عام ية العر ثقافتنا وأن وخاصة ة األسر واملشاجرات باملشاحنات م أسري جو يخلق مما واالجتماعية ةالنفسية
ا ع التحدث وعدم ا كتب إ ص ال فيضطر االحتياجات تلك عن ص ال تحدث تمنع خاصة ية والفلسطي
يرى ومستعصية ة خط أمراض ور بظ يتعلق وفيما ا، ل قيقية ا األسباب تحديد دون الطالق طلب إ قدم و
ا أي التا و ونفسية عقلية سالمة إ تحتاج الزوجية ياة ا أن الزوجيةالباحث ياة ا صفو عكر ما ف ضطراب




ديدا ل ش و
بيد و وإنما ا بيد س ل للبنات الزوجة انجاب أن إ ذلك الباحث فيعزو واملطلقات، ن املطلق نظر ة وج من املبكر
عهللا وج ي قد ور الذ من أبناء انجاب يرغب الذي الزوج وأن خاصة الطالق إ يؤدي ال أمر و و وجل عزل
مستديمة بإعاقة ن الزوج أحد بإصابة يتعلق فيما أما ا، الزوجية استمرارعالقته مع ا مع التوافق عد األو زوجته
وا ص قد األزواج من العديد ناك أن الباحث ى تلكف انت إن خاصة م إلعاقا يجة ن البعض م عض ع
ا. تفكك وعدم األسرة تماسك ع افظ ا رغبون و الزواج من عديدة عقود م عد ا بوا أص   اإلعاقة
ن العوامل املؤدية إ  -9-6 ل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب النتائج املتعلقة باإلجابة ع السؤال السادس: 
ري). ، الدخل الش عزو ملتغ (السن، املستوى التعلي ن واملطلقات  ة نظر املطلق   الطالق املبكر من وج
عزى ملتغ  .10جدول  ن واملطلقات  ة نظر املطلق "يو الفروق  العوامل املؤدية إ الطالق املبكر من وج
  السن"
التباين  العوامل عات  مصدر املر رة  مجموع ا عاتمت  درجات املر الداللة Fقيمة  وسط   قيمة
لية ال موعات  الدرجة ا ن  0.055  2.423 212.109 4 848.437  ب
موعات ا   87.537 82 7178.000  داخل
موع     86 8026.437  ا
استخدام) 10( رقم جدول  يو (" One way ANOVA" و مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود αإ
تحديد0.05≤ أجل ومن السن، ملتغ عزى واملطلقات ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية العوامل (
) وك بوست اختبار استخدام تم اإلحصائية الفروق ذه )”Post Hoc Multiple Comparisons "L.S.Dاتجاه
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وك (. 11 جدول  قة بوست  ) للكشف "Post Hoc Multiple Comparisons "L.S.D"نتائج املقارنات البعدية بطر
  عن مصادر الفروق  استجابة عينة الدراسة فيما يتعلق بمتغ (السن)"
) (  )Iمتغ  .J(  Mean Difference (I-J) Sigمتغ
  السن
فأقل18   010.  *13.21667  سنة
من18 أقل   038.  *9.68000  سنة22إ
من22 أقل   198.  6.03810  سنة25إ
من25 أقل  029. *10.21667  سنة30إ
فأك30  037. *7.17857  سنة
) رقم جدول (11يو عند إحصائية داللة ذات فروق ناك بأّن (α ≥ فيما0.05 العينة أفراد استجابة (
) السن ذوي لصا السن ملتغ عزى واملطلقات ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية بالعوامل 18يتعلق
السن ذا الزواج ع ن املقبل األفراد أن ذلك الباحث عزو و ي، حسا متوسط أع ع صوله فأقل) سنة
ي ما
ً
اء،غالبا بذ املواقف وقيادة املسؤولية تحمل ع ن قادر غ ما يجعل مما
ً
وثقافيا ا فكر ن نا غ ونوا
من فيعانون ومتطلباته اماته ال تلبية عن زون في سية روما عاطفية عالقة مجرد فقط الزواج أن عتقدون و
ال إ األمر م ت ي ما
ً
وغالبا املتكرر واإلحباط الفشل دراسةمواقف يجة ن مع يجة الن ذه وتتفق املبكر، طالق
، (2011(ضا ودراسة والطالق، الزواج عند العمر ن ب عالقة توجد ا م أ النتائج من مجموعة إ توصلت ال (.et 
al, 2011Shingo  Kurosu.األسرة حياة من األو سنوات الثالث
ً
حدوثا أك ون ي الطالق خطر أن أشارت وال (  
عزى ملتغ  .12جدول  ن واملطلقات  ة نظر املطلق "يو الفروق  العوامل املؤدية إ الطالق املبكر من وج
"   املستوى التعلي
التباين  العوامل عات  مصدر املر رة  مجموع ا عات  درجات املر الداللة Fقيمة  متوسط   قيمة
لية ال   الدرجة
موعات ا ن  61.963 3 185.889  ب
موعات 0.581  0.656 ا   94.464  83 7840.548  داخل
موع     86 8026.437  ا
استخدام) 12( رقم جدول  يو مستوى" One way ANOVA" و عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم
)α ≥ 0.05، التعلي املستوى ملتغ عزى واملطلقات ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية العوامل (
ثقا وال علي مستوى فال مسدود ق لطر ن الزوج ن ب وصلت إذا والصراعات الفات ا أن إ ذلك الباحث عزو و
التعل املستوى أن الباحث رى و ا، يمنع أن نستطيع ب يرتفع أحيانا بل طالق حاالت وجود لعدم مقياس س ل ي
الستقرار شرطا س ل التعلي فاملستوى يح، والعكس ن متعلم الغ فئات ن ب ينخفض وأحيانا ن املتعلم فئات
مس تحدد ال األسرة ا ش ع ال شية واملع واالجتماعية ة األسر الظروف ولكن الطالق حدوث وعدم تقبلاألسرة
) دراسة يجة ن مع يجة الن ذه وتختلف ا، وتماسك ا واستقرار )،Jonas Radl&Fabrizio Bernardi,2014 األسرة
) ودراسة ، العا بالتعليم ا ف الوالدين يحظى ال األسر ن ب الطالق سبة انخفاض إ توصلت  ,et alوال
2011.Kalmijn Matthijs.والطالق األمية ن ب عكسية عالقة يوجد أنه ت بي وال (  
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عزى ملتغ  .13جدول  ن واملطلقات  ة نظر املطلق "يو الفروق  العوامل املؤدية إ الطالق املبكر من وج
ري"   الدخل الش
التباين  العوامل املرعات  مصدر رة  مجموع ا عات  درجات املر الداللة Fقيمة  متوسط   قيمة
لية ال   الدرجة
موعات ا ن   92.984 3 278.951  ب
موعاتداخل  0.399 0.996   93.343  83 7747.486  ا
موع     86 8026.437  ا
استخدام) 13( رقم جدول  يو مستوى" One way ANOVA" و عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم
)α ≥ عزو0.05 و ري، الش الدخل ملتغ عزى واملطلقات ن املطلق نظر ة وج من املبكر الطالق إ املؤدية العوامل (
صار ل يجة ن املتوسط من أقل غزة قطاع ية الفلسطي لألسر املع املستوى أن إ يجة الن تلك الباحث
عا عشر عة أر عن د يز ما ع غزة قطاع ع املفروض
ً
ا ر ش اصة وا ومية ا املؤسسات جميع تصرف التا و
ً
ما
إ رة ظا أصبح الوضع ذا أن ما و مالية سيولة وجود وعدم االقتصادي الوضع لسوء ا ملوظف أقل أو راتب نصف
م يجة الن ذه وتختلف املبكر، الطالق إ يؤدي أساسيا
ً
عامال س ل أنه يرى الباحث فإن غزة قطاع ما يجةحد ن ع




طالقا ن املطلق والزوجات األزواج أن رت أظ ال (
) ودراسة مستمر، دخل وجود املعاي تلك م الطالقet al, 2011Shingo  Kurosu.وأ حاالت أن إ أشارت ال (
. س اقتصادي لوضع األسر عرض عند   تزداد
  التوصيات: -10
ي: باآل الباحث يو املبكر، الطالق إ املؤدية العوامل حدة من وللتخفيف الدراسة، نتائج عرض خالل  من
والواجبات  -  قوق با تمع وا ل واأل لألزواج التوعية الزواج.شر وأثناء قبل ا التقيد  الواجب
ا. -  قوق لة واملتجا للمرأة منصفة الغ الفلسطي تمع ا ة ور الذ الثقافة من د  ا
م. -  عل سلباً يرتد قد ذلك ألن ن وج امل ا أبنا حياة املستطاع قدر املستمر للتدخل ل األ  تجب
دورة -  ع صول ا ن اطب ا إلزام .ضرورة الشر العقد قبل الزوا يل  التأ
التوافق -  لتحقيق واحدة ة زاو من الزوجة ما يا ينظران وأن ما مشاعر مراعاة ع ن الزوج كال يحرص أن
األسري.  والتكيف
ن، -  الطرف عند نية الذ الصورة تكتمل بحيث ايجاز وال اطالة ال املناسبة الزمنية ة الف طبة ا مرحلة إعطاء
ال ل س الزواج.و عملية ع قيود ودون بموضوعية كم وا اآلخر، الطرف صية ومعرفة  توافق
رة -  ظا من د ل ة األسر ياة با للتثقيف امعية وا ة الثانو املرحلة ة نظر علمية مادة إقرار ضرورة
املبكر.   الطالق
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